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... ACTIVIDADES 
Intennón es una Organización No Gubernamental 
que trabaja por el Tercer Mundo mediante: 
- Cooperación al desarrollo y apoyo a proyectos de 
desarrollo. 
- Educación por el desarrollo. sensibilización e in­
formación a la sociedad. 
',. RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Colección de 12 carteles sobre "Medio ambiente y 
desarrollo" 
Colección de 12 carteles sobre "Infancia" 
FOLLETOS: 
Presentación de Intermón. Presentación del Centro 
de Documentación. Presentaciones de la exposicio­
nes. Desplegables sobre las campañas escolares. 
Folleto: Material de educación para la cooperación, 
la solidaridad y el desarrollo. 
LIBROS. GUIAS DIDACTlCAS: 
Conjunto de materiales para trabajar en la escuela 
primaria: Semana de los nmos y /as nmas del 
mundo. Semana de MediD Ambiente y Desarrollo. 
Semana de América Latína:. 
Unidades Didácticas: Redescubrir América Latina, 
América Latina, ayer y hoy. Trabqjadores de 10 
años. 
Colección "[ntermón": Pobreza, desarrollo y MediD 
Ambiente. El bumerang de la deuda. 
REVISfAS: 
Boletín InlenTlÓn (bImensual) 
Boletín informalÚJO del Centro de Recursos (trimes­
tral) 
AUDIOVISUALES: 
Vídeos: Afrlca: mediD ambiente y desarrollo. Noaga., 
la niña de Bwkina Faso. Mozambique: el país de 
Beto. Los desposeídos, 21 de marzo, Kawacu. Tam­
bién quieren ser nmos y niñas. 
Audiovisuales: Bolivia, hoy. Bolivia, así es mi tierra 
DOSSIERES/INFORMES: 
Los desposeídos. Hambre y subdesarrollo. La. reali­
dad de la ayuda. 
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EXPOSICIONES mNERANTES: 
Redescubrir América Latina., Ajríca más cerca. Lo 
he hecho para divertirme. 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
Diverso, dependiendo del públtco al que va dirigi­
do. En la mayor parte de carácter difusor y educa­
tivo. 
NIVEL (ES) AL lA LOS) gUE SE DIRIGEN: 
Escolar (EGB. BUP. Universitario) y público sensi­
bili7..ado. 
VISITAS PEDAGOGICAS, CONFERENCIAS, 
PRACTICAS: 
Miembros de Intermón pueden visitar los centros y 
dar charlas (en función de la demanda) 
.. OBSERVACIONES 
Disponen de un CENTRO DE DOCUMENTACION 
que está abierto al público en general. También 
posee Centro de Recursos para las escuelas y 
otros centros. 
Fondo documental de unos 5.000 volúmenes, par­
te de los cuales corresponden a material pedagógi­
co de otras organizaciones españolas y europeas. 
Las consultas son en sala. No hay servicio de prés­
tamo. 
Cuentan también con sección de Hemeroteca (re­
vistas nacionales y extranjeras) y venta de mate­
riales didácticos. 
OTRAS SEDES: 
Alvarado, 12.28039 MADRID. 
Florida, 56. 10B. 01005 VITORIA. 
Marqués de Dos Aguas, 5. 46002 VALENCIA. 
Sal,:ador de Madariaga, 43. Baixo C. 15008 A CO­
RUNA. 
Arquitecto Yar¿a. 2. 50008 ZARAGOZA. 
Pintor Velázquez, 29. 03004 ALICANTE. 
Victoria, 4. 07001 PALMA DE MALWRCA. 
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